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INTRODUCCIÓN
La reabsorción radicular externa (RRE) representa un reto de la especialidad endodóntica y se desa-
rrolla como consecuencia de un proceso inflamatorio establecido en el ligamento periodontal. La etio-
logía más frecuente es el traumatismo dental que consecuentemente causa lesión en el ligamento
periodontal, necrosis pulpar e infección subsecuente. Sin embargo, la RRE también puede ser causada
por, movimientos ortodónticos, bruxismo, así como el uso de y peróxido de hidrógeno en un blanquea-
miento dental interno.
PRESENTACIÓN DEL CASO
En la primera cita se determinaron longitudes de trabajo y se irrigó 20 ml de hipoclorito al 2.5% poste-
riormente se colocó hidróxido de calcio y se citó a la paciente un mes después para evaluar signos y
síntomas.
En la segunda cita, la paciente se presentó asintomática, se irrigo con suero fisiológico y se terminó el
protocolo de irrigación con EDTA (detallar protocolo) y se activó la irrigación ultrasónica pasiva 4 ciclos
de 30 segundos cada uno, se terminó con irrigación de suero fisiológico, se secó con puntas de papel
y se indujo el sangrado del conducto para inducir la revascularización.
CONCLUSIÓN
La detección de la RRE es de vital importancia para la ejecución del tratamiento oportuno del órgano
dental afectado, en el presente caso la sintomatología desapareció y actualmente se encuentra en
citas de control.
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